





















sociología  de  la  ciencia.  Un  total  de  171  libros  escritos  como  autor  único  o  en  colaboración,  así  como  434
artículos científicos y comunicaciones a congresos, son solo una parte de su  inmensa producción científica. El




de  la  Universidad  de  Valencia  al  Instituto  de  Estudios  Documentales  e  Históricos  sobre  la  Ciencia  (que  se
convertiría en el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia José María López Piñero) y a otros centros
de  información  para  la  salud.  Su  magisterio  se  refleja  en  la  dirección  de  81  Tesis  Doctorales  y  70  Tesis  de
Licenciatura, y en la formación de profesores e investigadores que actúan hoy en universidades de varios países.
Fue, además, un científico comprometido con su  tiempo, que era muy consciente de  las  injusticias  que debían





In  this  introductory  paper  it  is  given  a  general  overview  of  the  work  of  José María  López  Piñero,  trying  to
reconstruct  the design and development of his research programs and noting his contributions  to  the history of
medicine, history of science and other  fields such as bibliometrics,  scientometrics and sociology of science. A
total of 171 books as sole author or in collaboration, as well as 434 scientific articles and conference papers, are




of  the University of Valencia and  the  Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre  la Ciencia  (which
would  become  the  Instituto  de  Historia  de  la Medicina  y  de  la  Ciencia  José María  López  Piñero)  and  other
information centers for health. His teaching is reflected in the direction of 81 Ph. Thesis and 70 Master' thesis,


















más  remedio  que  pensar  en  la  importancia  de  la  solidaridad  corporativa  de  este  gremio,  y  en  la  insuficiente
atención de  los medios de comunicación a  la universidad, a  la vida académica y a  las disciplinas históricas en
general.
José María López Piñero era el maestro de la historia de la ciencia española, y uno de los referentes mundiales de




dedicación,  tanta  generosidad  y  tantos  resultados  brillantes  del  trabajo  realizado. La  experiencia  que  tengo de
cerca de cincuenta años de vida universitaria, y  lo que  conozco de  la  participación  totalmente  desinteresada y
generosa  de  los  profesores  universitarios  españoles  en muchas  tareas,  como  por  ejemplo  en  la  evaluación de
trabajos científicos para la publicación en revistas académicas, lo muestra una y otra vez.
La  ciencia,  la  universidad,  y  a  la  enseñanza  en  general,  son  pilares  esenciales  para  construir  el  futuro.  La
valoración  de  la  universidad,  y  de  la  investigación  científica  española,  es  frecuentemente  negativa,  de  forma
injusta. Pero  los que así piensan  se equivocan,  ya que  es mucho mejor  de  lo  que  se  reconoce. El  examen del
trabajo que han realizado figuras como el profesor López Piñero ayuda a ponerlo de manifiesto.
La convocatoria para realizar este número de homenaje en Scripta Nova se hizo durante la segunda semana del
mes  de  septiembre,  con  la  previsión  de  publicarlo  a  fines  de  octubre  o  comienzos de noviembre. A pesar  del
plazo breve asignado para la redacción, la mayor parte de los convocados respondieron afirmativamente.
En este artículo  introductorio haré  una presentación general  de  la  obra de  José María López Piñero,  realizada
desde la amistad, el afecto y la admiración que siempre he tenido por él. Trataré de reconstruir la elaboración y el


























Empezó  a  publicar muy poco después de  acabada  su  licenciatura. Sus dos primeros  artículos  son de 1959. El
examen  global  de  la  cronología  de  sus  obras,  y  en  particular  de  las  que  publicó  durante  los  primeros  años,
permite  observar  con  nitidez  que  diseñó  desde  muy  pronto  un  vasto  programa  de  investigación  que  se  fue










Desde 1960 está ya publicando trabajos científicos de  investigación y  libros sobre  la medicina renacentista (en











inmensa  mayoría  de  sus  trabajos  se  dedican  a  esas  cuestiones,  desde  diferentes  perspectivas.  Hay  también
numerosos ejemplos de colaboración entre el médico e historiador de la medicina que era López Piñero y otros
especialistas  de  campos  concretos  de  la  medicina,  por  ejemplo  en  psiquiatría;  colaboraciones  que  se  han









introducciones  a  la  disciplina,  estudios  sobre  terminología médica,  esquemas  y  normas  para  la  historia  de  la




de...”.  En  ellos  se  difundieron  (y  con  frecuencia  se  descubrieron  y  se  recuperaron)  los  clásicos  de  la
anestesiología,  de  la  anatomía  patológica,  de  la  odontología,  del  hipnotismo;  tratados  sobre  enfermedades
infantiles,  sobre  cirugía  clásica  y  sobre  la  cirugía  aséptica,  y  estudios  de  la  medicina  experimental,  desde  la
trepanación a la neurocirugía; con especial interés por los clásicos médicos valencianos, que se fue extendiendo a
otros  ámbitos  regionales.  Todo  ello  en  estudios  exigentes  y  en  ediciones  de  obras  concretas  o  de  selecciones
antológicas siempre cuidadosamente editadas y estudiadas.







humana en  todas  las épocas”, y que debían  reconocer  la enfermedad “como una  realidad biológica cambiante,
como un  fenómeno social  integrado en  toda colectividad humana –es decir,  condicionado por unas estructuras




José  María  López  Piñero,  Luis  García  Ballester  y  Pilar  Faus  (1964),  se  convirtiera  inmediatamente  en  una
referencia obligada no solo para historiadores de la medicina sino también para todos los que se interesaban por
la historia social decimonónica. Yo lo conocí y lo utilicé poco después de su publicación, o a finales de los años
1960,  y  no  sería  difícil  encontrar    referencias  a  esta  obra  en  diferentes  disciplinas  sociales,  donde  causó  gran
impacto.  No  hace  mucho  el  antropólogo  Josep  María  Comellas,  en  una  nota  necrológica  sobre  Luis  García
Ballester,  hablaba  de  la  impresión  que  le  causó  esta  obra,  y  el  estímulo  que  supuso  para  sus  estudios  de
antropología,   y hacía al mismo  tiempo un  reconocimiento del  interés que  tuvo  igualmente el  artículo de  José




















actuación pública más  decidida,  que  tiene  su  reflejo  en  la Real  Expedición  Filantrópica  de  la Vacuna  (1803),




Naturalmente,  en  la  puesta  en  marcha  de  un  sistema  público  de  salud  participaron  activamente,  además  del
Estado,    los  poderes  municipales,  a  lo  que  igualmente  dedicaron  atención,  tanto  él  mismo  como  diversos
discípulos  suyos.  En  relación  con  esa  línea  de  investigación  estudió  las  instituciones  médicas  creadas  por
iniciativas locales a partir del Renacimiento, lo que se mantendría igualmente en los años siguientes: uno de los
últimos  estudios  que  publicó  está  dedicado  al Hospital  de  los  Inocentes,  Locos  y Orates  (Ignoscents,  Folls  e
Orats) de Valencia, entre 1409 y 1512.
Se preocupó igualmente por difundir las ideas médicas al gran público, lo que le llevó a organizar o a intervenir
en  numerosas  exposiciones,  con  sus  correspondientes  catálogos  y  guías,  y  a  examinar  de  manera  amplia  las










la  medicina,  muy  pronto,  sin  embargo,  se  vio  ampliado  a  otras  ramas  científicas  y  se  convirtió  en  otro  más
ambicioso sobre historia de la ciencia.
Viendo  sus  publicaciones  se  percibe que desde  el  primer momento  fue perfilando,  también  en  ese  sentido,  un
programa bien diseñado, que se iría desarrollando durante los cincuenta años siguientes. Muchos de los temas de
investigación  que  le  interesarían  durante  décadas  están  ya  anunciados  en  sus  primeros  trabajos  publicados.
Algunos se encuentran, lógicamente relacionados con su Tesis doctoral, y con los campos médicos que he citado,
pero otros muestran la aparición de nuevas preocupaciones.
Como  investigador  de  ramas  concretas  de  la  medicina  tenía  necesidad  de  situar  la  práctica  médica  y  la
investigación en un contexto más general. La atención a la enseñanza de la medicina le llevó, como hemos visto,
hacia  la de otras disciplinas científicas próximas o relacionadas,  tales como la botánica,  la historia natural o  la
farmacia, lo que le obligaba a ampliar su campo de investigación. Las innovaciones en la anatomía y la obra de
Vesalio,  el  significado  de  Paracelso,  las  demandas  de  la  salud  pública  y  sus  impactos  en  la  medicina,  o  el
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En  1965  aparece  ya  el  primer  artículo  que  rebasa  su  inicial marco  disciplinario,  y  que  trata  sobre Galileo  en
España del siglo XVII. Sentía la necesidad de reconstruir de una forma nueva el marco social e intelectual de la





para  entender  la  historia  de  la medicina  española  era  preciso  situarla  en  el marco del  desarrollo  general  de  la
ciencia  hispana. No  solo por  razones de  contexto,  sino  también por  las  profundas  interacciones que  él mismo
reconocía  entre  distintas  ramas  científicas  más  o  menos  vinculadas  a  la  medicina  (desde  la  farmacia  a  la
iatroquímica  o  la  botánica,  pasando  por  las  dimensiones  ambientales  y  territoriales  que  influían  en  las
enfermedades)  y  con otras más  lejanas;  lo  que  le  llevó  a  preocuparse  directamente  por  un  amplio  abanico de
ciencias y, finalmente, por todas.
El resultado de esas nuevas líneas de reflexión y de investigación se reflejó pronto en un libro que, pesar de  su
tamaño  reducido,  tuvo  inmediatamente  una  gran  repercusión:  Introducción de  la  ciencia moderna  en España,
publicado  en  1969  por  la  editorial  Ariel.  En    el  estudio  de  la  Revolución  Científica  embarcó  (o  impulsó  a
embarcar) también  a varios discípulos y  amigos. La  colaboración  con dos de  ellos, Víctor Navarro y Eugenio
Portela,  le permitiría  luego publicar una selección de  textos que serían de una gran utilidad y amplia difusión,
Materiales para la historia de la ciencia en España, una edición de Pre­Textos publicada en 1976. Tres años más
tarde aparecerían sus dos grandes obras sobre la Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y
XVII y  la  que dedicó  a El arte  de navegar  en  la España del Renacimiento. Éstas  no  eran ya obras  pequeñas:
tenían respectivamente más de 500 páginas, en el primer caso, o casi 300, en el otro. Recuerdo que, trabajando ya




Monardes  y  la  incorporación  de  plantas  medicinales  procedentes  de  América;  y  en  seguida  se  ocupó  de  los
estudios de historia natural que se hicieron sobre el Nuevo Continente y las expediciones científicas a Indias, en
particular  la  de  Francisco  Hernández  y  su  influencia  en  la  constitución  de  la  botánica  y  la  materia  médica
moderna,  en  donde  contó  con  la  colaboración  eficaz  de  José  Pardo  Tomás.  Formaron  parte  de  su  interés  las






de  la  ciencia  española  era  más  bien  pobre.  Más  completo  en  el  caso  de  la  historia  de  la  medicina,  gracias
especialmente  a  las  obras  de  su  maestro  Laín  y  de  discípulos  suyos  (entre  los  que  López  Piñero  siempre
destacaba  a  Luis  S. Granjel  y  a Vicente  Peset  Llorca),  pero  escaso  en  otras  ramas,  con  algunas  excepciones.
Dominaban los estudios relacionados con lo que se calificaba la polémica de la ciencia española, en la que había
intervenido  activamente  Don  Marcelino    Menéndez  Pelayo  con  sus  índices  de  científicos  y  de  heterodoxos
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(muchas veces vinculados). Había  también algunos precedentes dignos de señalar, entre  los cuales el  libro que





producción  científica  y  disponer  de  buenos  repertorios  bibliográficos  y  documentales.  Solo  a  partir  de  dichas
relaciones sistemáticas, similares a  las que existían en otros países, sería posible  realizar estudios precisos que
tuvieran en cuenta toda la producción existente. Esta es la razón por la que se dedicó también a la bibliografía y a












alusiones a  las condiciones poco  favorables  en  las que  se  inició  la  edición y en  las que  realizaba  su  actividad
académica  en  los  años  1960.  A  eso  mismo  se  hace  referencia  todavía  hoy  en  la  página  institucional  de  la
Universidad de Valencia dedicada a dicho Índice Médico, en la que puede leerse el siguiente comentario: “en su
primera época estuvo basado casi exclusivamente en el voluntarismo, careciendo de una mínima infraestructura
profesional,  institucional  y  económica”[4].  Sin  embargo,  consiguió  afianzarlo  obteniendo  algunas  ayudas
económicas y, todavía más, con la creación del Centro de Documentación e Informática Biomédica de Valencia y
del  Instituto  de  Estudios  Documentales  e  Históricos  sobre  la  Ciencia,  vinculado  al  Consejo  Superior  de
Investigaciones Científicas. A partir de la información publicada en las revistas científicas españolas de medicina
y de algunas áreas próximas como la farmacia o la microbiología (hasta un total de 235 revistas en 2003), el IME




A  esta  iniciativa  de  bibliografía médica  le  seguirían  otras,  como  la   Bibliografía  histórica  sobre  la medicina
valenciana  (1974);  y  la Bibliographia Medica Hispanica,    1475­1950  ,  cuyo volumen  I  correspondiente  a  los





tiempo,  desde  los  años  1970  el  inventario  de  los  impresos  científicos  españoles  de  los  siglos  XV  y  XVI  se
convirtió  en un objetivo de primera magnitud,  en  el  que  comprometió  también  a  excelentes  discípulos  que  le




sociométricos  de  la  literatura  científica. Que  ese  era  su  objetivo  se  comprueba  –además  de  por  declaraciones
suyas­ por la realización de toda una serie de Tesis de Licenciatura y de Doctorado que dirigió desde comienzos
de  los  años  setenta,  y  que  estudiaron  la  codificación  de  la  nomenclatura  de  los  diagnósticos  o  trataban  de
sistematizar  la  bibliografía  sobre  diferentes  especialidades.  Poco  después,  la  Tesis  de  Guillermo  Olagüe
representó un hito de gran significación, pues se dedicó ya explícitamente al análisis estadístico de la bibliografía
sobre epilepsia (1972). A ella siguieron otras sobre la codificación de diagnósticos, el análisis estadístico de  la
bibliografía  sobre algunas enfermedades o  los patrones de  los artículos de medicina publicados en España y a








sociométrico  de  la  literatura  científica  (1972).  Y  no  cabe  duda  de  que  fue  ese  interés  por  los  estudios
bibliométricos  y  por  las  medidas  cuantitativas  del  desarrollo  científico  lo  que  le  hizo  darse  cuenta  de  la
importancia  de  la  cienciometría  y  le  impulsó  a  traducir  y  prologar  un  libro  que  tendría  igualmente  un  gran








pervivencia  y  diversos  estudios  bibliométricos  del  periodismo  médico  en  España.  También  se  preocupó  por
mostrar la aportación española a la ciencia europea, en el pasado, y en la actualidad, esforzándose por poner de
manifiesto, con estudios cualitativos y cuantitativos,  la “creciente aportación española a  la ciencia”  (1984). En

































redactado  por  una  veintena  de  investigadores,  españoles  y  extranjeros,  que  había  realizado  investigaciones
propias sobre la historia de la ciencia hispana. Él mismo redactó para dicha obra un total de 200 biografías (cuya
cuidadosa  relación  se  puede  ver  en  el  resumen  de  su  curriculum,  que  se  incluye  como  anexo  a  este  número




quisieran  conocer  la  historia  de  la  ciencia  española.  Supuso  la  consulta  de  una  cantidad  ingente  de  fuentes.
Recuerdo  haber  oído,  con  asombro,  contar  a  Thomas  Glick  que  había  consultado  los  120  tomos  de  la
Enciclopedia Espasa, hoja a hoja, para buscar biografías o noticias que fueran utilizables en el Diccionario. Su




también  estuvo  involucrado López Piñero. Tuve  ocasión  de  participar  en  aquel  proyecto  (junto  con  el mismo
Javier  Puerto,  Luis  García  Ballester,  José  Luis  Peset  y  José Manuel  Sánchez­Ron),  que  quedó  frustrado  por






A  López  Piñero  no  solo  le  interesaron  los  manuscritos  y  los  impresos  científicos,  sino  también  los  atlas
anatómicos,  las  ilustraciones  y  todas  las  representaciones morfológicas  del  cuerpo  humano  y  de  sus  órganos.
Sobre ello emprendió también un vasto programa de trabajo, que se inició con el atlas anatómico del grabador y
microscopista Crisóstomo Martínez  (publicado en 1964),  sobre el que volvería en varias ocasiones publicando




los  estudios  sobre  la  ilustración  anatómica  desde  el  Renacimiento,  la    imagen  científica  del  cuerpo  humano
durante  los  siglos  de  la  edad  moderna  y  contemporánea,  los  atlas  de  historia  natural  o  los  de  las  plantas




realizando  versiones  adaptadas  a  los  públicos  diferentes.  El  esfuerzo  que  hizo  en  ese  sentido  fue  inmenso.
Podemos volver ahora a los datos que se incluyen en la relación de sus publicaciones (incluida como anexo). Ya






si  era  necesario,  ciertos  temas.  Por  esta  razón,  al mismo  tiempo  que  redactaba  biografías  para  el Diccionario
histórico,  iniciaba  también  la  divulgación  de  las  mismas  en  la  revista  Investigación  y  Ciencia;    más  tarde
aceptaría colaborar  en el mismo sentido en  la Enciclopedia de Historia de España  que dirigió Miguel Artola,
hasta elaborar un total de 70 biografías, de científicos e instituciones.
Pero  también  realizó un esfuerzo para divulgar  la historia de  la  ciencia en publicaciones para el gran público,
escribiendo reseñas para Historia 16, Saber Leer, La Aventura de la Historia, Mente y Cerebro, Valencia Médica.
En  la  revista  Investigación  y Ciencia,  publicó  igualmente  durante  años  una  sección  de  efemérides  científicas,
bajo la rúbrica “Hace [x años]”. Y elaboró numerosos artículos breves en otras muchas revistas y periódicos. A lo






La  capacidad  de  magisterio  de  José  María  López  Piñero  se  ha  traducido  en  la  formación  de  profesores  e
investigadores que actúan hoy en universidades de varios países. Seguramente la más rápida expresión académica
de dicho magisterio se tiene examinando la relación de la Tesis Doctorales y Tesinas de Licenciatura dirigidas por






asimismo  algunas  directamente  dirigidas  a  los  saberes matemáticos  y  físico­matemáticos,  a  la  química  o  a  la
censura inquisitorial. Así como la búsqueda constante de nuevas fuentes para abordar las investigaciones, en lo
que puso gran imaginación.
Entre  los  autores  de  estas  Tesis  y  Tesinas,  es  decir  entre  sus  discípulos,  se  encuentran  hoy muchos maestros
reconocidos de la historia de la ciencia, y de otras áreas próximas, en España y en diferentes países. Asombra su




severidad.  Era  muy  cuidadoso  en  el  lenguaje  y  muy  incisivo  en  sus  comentarios  y  observaciones.  Todavía
recuerdo,  entre  otras,  sus  críticas  al  uso  de  algunas  palabras  novedosas,  y  a  veces  innecesarias,  como

















Tuvimos  relaciones personales desde mediados de  los  años 1970. Cuando yo  inicié una  línea de  trabajo  sobre
historia de la geografía, y del contexto científico en el que se había desarrollado esta disciplina, la obra de López
Piñero  era  de  consulta  indispensable.  Eso me  llevó  a  conectar  con  su  grupo,  a  la  vez  que  lo  hacía  con  otros
historiadores de la ciencia española.  









forman  las  figuras  individuales  y  en  las  que  realizan  su  obra,  el  reconocimiento  de  la  trascendencia  de  los
factores sociales en el desarrollo científico, y la valoración del papel del Estado en el desarrollo de la actividad
científica. También coincidíamos en que el estudio histórico de la ciencia era una tarea interdisciplinaria. Con los
métodos  y  los  recursos  de  la  investigación  histórica,  pero  en  relación  con  los  problemas  científicos  que  se
planteaban en cada disciplina científica.
Me gustaba de él su visión amplia e integradora del país, que se extendía en López Piñero hacia todas las tierras
que  han  formado  desde  hace  siglos  lo  que  se  denomina  todavía España,  con  una  historia  común  que  algunos
quieren hoy convertir solamente en compartida.
Teníamos  afinidad  por  el  rechazo  de  las  grandes  reuniones  científicas.  No me  cabe  duda  de  que  los  grandes
congresos científicos cumplen funciones sociales importantes. Pero, en la situación actual, prefiero, como él, las
reuniones más  reducidas,  sobre  temas  concretos,  coloquios monográficos,  sobre  cuestiones  que  interesan  a  un
grupo de investigadores.
Las  relaciones  personales  se  estrecharon  con  ocasión  del  simposio  sobre  “La  historia  de  la  ciencia  y  la
enseñanza”,  organizado  por  la  SEHC,  que  coordinó,  y  luego  editó,  Víctor  Navarro  en  Valencia  durante  la
primavera  de  1980.  Durante  varios  días  pudimos  conocer  bien  el  grupo  de  historiadores  de  Valencia,  y  las
instalaciones del centro de investigación que López Piñero había organizado en la Facultad de Medicina.
El  seminario  fue  una  de  las  actividades  realizadas  para  impulsar  la  historia  de  la  ciencia  en  España.  Era  un
momento de optimismo en este campo, ya que parecía que empezaba a reconocerse en nuestro país el interés de
la historia de la ciencia para la formación de los científicos, y la utilidad de promover su enseñanza, no solo en el
nivel  universitario  sino  también  en  el  de  la  enseñanza  secundaria.  Se  trataba  de  mostrar  que  los  problemas
científicos  están  históricamente  definidos,  y  de  abrir  nuevos  caminos  a  la  reflexión  histórica.  Recuerdo  con
agrado el excelente ambiente intelectual y personal en aquella reunión, y el interés que despertó la conferencia de
Thomas  Glick  sobre  la  historia  del  medio  ambiente  como  una  nueva  disciplina  científica.  José María  López
Piñero  participó  activamente  en  el  seminario  y,  junto  con  Francesc  Bujosa,  hablaría  sobre  la  necesidad  de  la
enseñanza  de  la  medicina  en  un  momento  en  que  los  médicos  utilizaban  esencialmente  los  avances
contemporáneos,  y  desvaloraban  la  información  procedente  del  pasado;  su  punto  de  vista  era  que  en  esas
circunstancias la historia de la medicina podía ofrecer un análisis de los problemas médicos generales desde un
enfoque social y desde una perspectiva epistemológica.
Durante  los  años ochenta  tuve  el  privilegio  de  tratarlo  de  forma  repetida,  lo  que me  permitió  conocerlo  bien.
























Las relaciones personales e  institucionales continuaron en  los años noventa, a  la vez que se  intensificaban con
otros grupos de historiadores españoles de la ciencia, como el del CSIC de Madrid. Las afinidades intelectuales
nos  llevaron  a  organizar  una  reunión  conjunta  de,  por  un  lado,  historiadores  de  la  ciencia  de  Valencia  y  de
Alicante,  y,  por  otro,  el  grupo  de  geógrafos  de  la  Universidad  de  Barcelona  que  en  aquellos  momentos  nos
ocupábamos de historia de  la ciencia o del pensamiento. Se dedicó a “Ciencia e  ideología en  la ciudad”, y  lo
denominamos I Coloquio  Interdepartamental, con  la  idea de que  tuviera continuidad. A él  se presentaron unas
cuarenta comunicaciones, la mitad del grupo valenciano y otras veinte del grupo barcelonés.
El Coloquio  fue especialmente  fructífero. El  objetivo  era  discutir  la  relación  entre  los  problemas urbanos y  la
ciencia,  el  papel  de  ésta  en  la  construcción  y  funcionamiento  de  la  ciudad,  y  las  relaciones  entre  ciencia  e
ideología. El ámbito de análisis se extendió a todos los siglos de la Edad Moderna y Contemporánea, dedicando
atención, especialmente, a  la ciencia en la ciudad renacentista, y a  la  ideología y los conflictos sociales en una
sociedad urbana en transformación en el siglo XIX y primer tercio del XX.
En la introducción al Coloquio López Piñero valoró la procedencia heterogénea que tenían los historiadores de la
ciencia  en  España  en  aquellos  momentos,  y  reiteró  que  el  estudio  histórico  de  la  ciencia  es  esencialmente
interdisciplinario, “por lo que pierde su vigor y su sentido –escribió­ cuando se pretende encerrarlo entre tabiques
institucionales  o  gremiales”. Defendió  con gran  fuerza  la  necesidad de  romper  esos  tabiques y  tender  puentes
entre las distintas disciplinas, algo que todos los barceloneses compartíamos también.
Él  mismo  presentó  una  interesante  comunicación  en  la  que  habló  de  la  actividad  médica  científica  en  el
Renacimiento, con el ejemplo de la Valencia del siglo XVI, y aludió a la renovación de la anatomía y la obra de
Vesalio,  el  ambientalismo  hipocrático,  la  salud  pública,  la  tradición  y  la  modernidad  en  el  saber  médico,  el
atomismo español del Renacimiento, las condiciones ambientales, las epidemias y el significado del paracelsismo
en  la  ruptura  del  saber  médico  tradicional;  también  insistió,  como  siempre  hacía,  en  la  necesidad  de  hacer





Después  de  ese  Coloquio,  yo  tendría  ocasión  de  realizar  numerosas  visitas  a  Valencia,  principalmente  con
ocasión  de  Tesis  doctorales  dirigidas  por  algunos  de  sus  discípulos,  en  particular  las  vinculadas  con  el  gran
programa de  investigación que  impulsó y dirigió Antonio Ten  en  los  años  1990  (las  de  Joaquín Castro Soler,
Antonio García Belmar, José Aznar García y Salvador Peláez); de todas ellas hice luego amplias recensiones que
se publicaron en la revista Biblio 3W.
De  esas  visitas  recuerdo  las  largas,  cordiales  y  fructíferas  conversaciones  con  los  diferentes  miembros  del
Instituto,  las  comidas  en  un  ambiente  verdaderamente  cordial,  y  el  inevitable  recorrido  por  la Biblioteca  y  el
Museo  del  Instituto  en  la  Universidad.  En  este  último  era  apasionante  escuchar  sus  explicaciones  sobre  las
representaciones  neuronales  de  Santiago  Ramón  y  Cajal,  su  comentarios  sobre  los  incunables  y  libros





















contaba  con  457  páginas.  Si  uno  mira  en  la  relación  de  sus  publicaciones,  que  acompaña  a  este  número  de
homenaje,  se  comprueba  que  son  decenas  las  publicaciones  que  López  Piñero  ha  dedicado  a  la  medicina









griega  en  España  y  su  uso  por  los  médicos;  de  las  relaciones  entre  la  teoría  y  la  práctica  en  la  medicina









nuestro  país.  Todo  lo  que  había  hecho  le  parecía  insuficiente.  lo  que  no  dejaba  de  producirle  a  veces  cierto
desánimo, que siempre lograba superar con intensa dedicación.
Mirar atrás para avanzar







técnicas que desbordaban “los  recursos de  la  erudición  tradicional”, para  llevar a  término  los  objetivos que  se
había marcado en historia de la medicina y de la ciencia; superar lo que llamó su “indefensión matemática” para
realizar  diestramente  la  bibliometría  y  la  cienciometría;  sobreponerse  a  lo  que  consideraba  una  de  sus
“ineptitudes más paralizantes (como la relativa a las ciencias del lenguaje)”, intentando “integrar las piezas del
rompecabezas,  viejas  y  nuevas,  en  un  tipo  de  acercamiento  analítico  mínimamente  coherente  a  la  actividad
científica”. Además, no renunciaba a enfrentarse “con el proceso de construcción del saber patológico moderno”,
cuestión  sobre  lo que –escribía­  “he efectuado bastantes  estudios parciales, pero que nunca he considerado de
modo sistemático”. Debía también estimular la realización de estudios monográficos que permitieran “ofrecer un
estudio de conjunto sobre la materia [las relaciones entre ciencia médica y sociedad] seriamente fundamentado”.




















unas  palabras  escritas  por  su  paisano  Diego  de  Saavedra  Fajardo  en  el  siglo  XVII:  “los  pasados  enseñan  a







llamaba  la  atención  sobre  el  retroceso  que  experimentaba  la  enseñanza  de  la  historia  de  la  ciencia  en  todo  el
mundo, y los riesgos que eso suponía también para la investigación.
Todavía  en  1992  ponía  en  duda  la  existencia  en  España  de  una  comunidad  de  historiadores  de  la  ciencia





los  trabajos  en  historia  de  la  ciencia  resultaban  especialmente  fructíferos.  El  contacto  de  especialistas  que
cultivaban  disciplinas  diferentes  era  especialmente  enriquecedor,  ya  que  siempre  se  aprendía  de  los  otros.  El
intercambio,  además,  era  de  gran  generosidad,  ya  que  no  había  conflictos.  Cada  uno  realizaba  su  actuación
corporativa  en  la  propia  Facultad  y  disciplina,  lo  que  eliminaba  las  tensiones  institucionales,  y  dejaba mucho
espacio para la relación personal, que era siempre de gran cordialidad.
Algunas cosas cambiaron cuando la Ley de Reforma Universitaria de 1983 organizó la universidad en Áreas de
Conocimiento  y  creó  una  dedicada  a  Historia  de  la  Ciencia.  Sin  duda,  ello  suponía  un  avance  para  la
consolidación de este campo, especialmente en un momento en que en otros países la historia de la ciencia estaba





intereses,  que,  probablemente,  tienen  que  ver  muchas  veces  con  la  provisión  de  plazas  de  profesores  o
investigadores, más que con diferencias  intelectuales,  aunque éstas  también pueden existir. Todo un campo de
investigación para el futuro, que debería empezar por la publicación de textos elaborados por los protagonistas.
























aquí,  porque  es  por  el  nombre  como  él  gustaba  de  llamar  a  todos  sus  amigos,  y  como,  seguramente,  hubiera
preferido ordenarlos, si es que hubiera sentido la necesidad de hacerlo.
Pero finalmente ha predominado el deseo de dar alguna estructura que facilitara la lectura, y el resultado final. El
número se  inicia con algunas valoraciones del conjunto de  la obra. A  continuación se agrupan varios artículos
que  aluden  a  rasgos  concretos  de  su  personalidad,  o  recogen  recuerdos  personales.  Otras  dos  partes  están
dedicadas a  las  aportaciones concretas de López Piñero a  temas específicos de  la medicina y de  la historia de
otras ciencias. Una última parte está constituidas por artículos que realizan aportaciones específicas y personales
a la historia de la ciencia, escritas en homenaje a López Piñero.
El número se completa con un  resumen del curriculum vitae de  José María López Piñero,  corregido por  él  en
abril de 2010, y facilitado amablemente por su hija Maria Luz López Terrada, un documento de un gran valor
para conocer con detalle  la amplitud del  inmenso trabajo que realizó durante toda su vida. Confiamos que este
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